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キ，庄内柿に於ては 1 月と 3 月に於て最I~ijであり，プラグナスに於ては 3 月が最高で、ある.何十れにし
ても 2月を中心として共の前後に於て含有量最大なるを認む.而して此の最高に達するまでには11月か
* Oontl'ibutions froH¥ ihe Labol'atol'y of Silvicu1tul'・e，Facnlty of Agl'icultul'e， Yamagata UnIl'ol'日ity.}1o. 13 
(Soptembsl'， 1951) 骨
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通り 2月を中心と して其の前後に採穏することは発芽はする も生長続かすτ又は枯苑する場合が多いから
でるる.
(4) 結 v 
(a) 挿木容易樹種の校には冬季問中の窒素の含有量多く，挿木困難種又は不可能J震には窒素の含有量
少なし.




1)斎藤孝蔵 (1950):務木の生理学的研究 (山形大学綻嬰(農学)第 1号)
2)斎藤孝蔵 ・須藤昭二 (1951):指穏採取町湖の発根発芽に及ぼす影響 (日本林学会東北支音f，会報 No.2)
Summary 
1) 10 wiotcr， thc total nitrogeu cont巴ntis large iu thc t.ips ofぬespecics easy to root， aud 
00 the contrary， vcry scarce in the tips of difficult oues. 
2) Thc total nitrogen cootent il 七hctip comes up to its maximulU il Fcbruary or 的I1CXt
11l011ths， inwin的r，alld remarkably c1ecreases il with 的 budc1iugApril. 
。め@認の林業定期刊行物の現欣 Recknn.;eJ 
A. B. Status of Germnn Language FOl"esll'y 
Periodicals (.1ou1'n. Fercs!ry 49-3: 208-9， 1951) 






















nul of "¥干orldFOl'e.>Ir・y，R8¥'l18 Economi'lue FOl'e-
stiere Uni ve1'8e110) があり発行地方;ハシプルグで
之は明らかに F01'.，tlicbeRunclschauの後継紙で
ある.また西独の 12ぢ年の毘史を持つ定期]刊行物
Allgemeine Forst uncl Jn.ciclzei!ungは質量共に打
























姿セ治した.叉 Zeitschl'iftde1' In!el'no.tionalrn 
Fo1'sもzantmloと呼んだ ln!ersyhaもそうでるる.
此の最後の号l士1944年10月に出たVo1.4. No. 3で
M¥i危語版，フラ yス語版をもっている.-J nterdyha 
1 lIiitteilungon jSilvn.1 Ol'bisと呼ばれる部門をの
せていた.すぐれたスイスの刊行物Schweizeriche
Zeitschl'ift fual' Forstwosenはすぐれた 21仕組関
の仕事を続行している.それは独主主認の林業定期
刊行物のうち・では最善最上のものである.最後に
1950竿3月号の Forsin.rchivは今開校されている
林学の学伎の之とにつし 、て述べて~.る.ベルリン
(エーベルワノレデ)，ボY，rレスデン(タラシト).
フライブル!/i. B1'.ギーゼシ.グッチングン，
ハンフ・ルグ， ミユシヘy である.(沢田和博)
